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Destinos.—Orden de 31 de enero de 1946 por la que se
dispone embarque en el cañonero Dabto el Alférez de
./ Navío D. Joaquín de la Concha y Fernández de Se
dano.—Página 194.
Otra de 31 de enero de 1946 por la que se dispone cesen
en los destinos que se indican y pasen a los que al
frente de cada uno se expresan los Capellanes que, se
relacionan.—Página 194.
dscensos.—Orden de 31 de enero- de 1946 por la que se,
promueve al empleo. de Mecánko*Mayor del Cuerpo de
Suboficiales al primero D. José. Rodríguez Sánchez.—
Página 194.
Otra de 31 de enero de 1946 por la que se promueve al
empleo de Celador pisimero de Puerto y Pesca del Cuer
po de Suboficiales al segundo D. Manuel Blouza Sobrio.
Página 194. 51 qk •
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 29 de
enero de 1946 por la que se dispone el ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente ,segundo, del
Cabo primero Amanuense D. Juan Abollado Andrádez.
Página 195.
Continuación. en el servicio.— Orden de 31 de enbro
.
de 1946 por la que se concede la continuación en el
servicio al personal de Marinería que se relaciona.—
Páginas 195 a 197.
1
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Continuación en el servicio. — Orden de 31 de enero
de 1946 por la que se concede la continuación en el
servicio al personal de Fogoneros que se relaciona.
Páginas 197 y 198.
/?etirosi—Orden de 31 de enero de 1946 por la que se
dispone pase a la situación de "retiro" el Mecánico
Mayor D. José Blanco Calvo. Páginas 198 y 199.
Otra de 31s de "enero de 1946 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo de
Sanidad D. José Romero Camacho.—Páginl 199.
Otra ck. 31 de enero de 1946 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Agente de segunda de
Vigilancia de la Pesca D. Diego Esteban Ruiz.—
Página 199.
Otra de 31 de enero de 1940 por la que se dispone pase
a la situación de '"retirado" el Mozo de Oficio de este
Ministerio- Vicente Fuentes Fernández.—Página 191).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 22 de enero de 1946 sobre el derecb.cral perci
bo de dietas por los días que inviertan en el viaje de
ida o regreso los funcionarios civiles y militares desti
nados a los Territorios del Africa Occidental Espafiola
(Ifni-Sahara).—Páginas 199 y 200.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se dispone embarque en el cañonero
Dato el Alférez de Navío D. Joaquín de la Concha y
Fernández de Sedan°, que cesa en el destructor Le
panto.
Este de'stino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 31 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales. de los Departa
mentos-iMarítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
.••
— Se dispone que los-Capellanes que a continua
ción se relacionan cesen en los destinos que se -indi
can y pasen a los que al frente de cada uno se ex
presan, debiendo efectuarse lo-s- relevos en la forma
que se indica:
Capellán segundo provisional, de nuevo ingreso,
D. Benito Romero Pareja.---7-Pasa deStinado al Hos
pital del Departamento Marítimo de Cartagena, de
biendo ser pasaportado con urgencia.
Capellán primero provisional D. Juan Mercadé
Inglés.—Cesa en el 'Hospital del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y pasa destinado a la Estación
Naval de Mahón.
Capellán primero provisional D. Eduardo Galin-.
do Rodríguez.—Cesa en la Estación Naval de Ma
hón y pasa destinado a las Instalaciones del Grupo
de Lanchas Rápidas de Puntales, encargándose al
mismo tiempo de la asistencia religiosa de las De
fensas Submarinas e Instituto Hidrográfico, cesan
.dO en la misma el Capellán primero provisional don
Melitón Sáinz Ortiz, quien continuará en su destino
del Cuartel de Instrucción.
Capellán segundo provisional D. Juan de Dios
Campoy Pujante.—Cesa en el Penal de la Casería
de Ossío y pasa destinado al minador Vaticano, de
biendo ser pasaportado con urgencia.
Capellán segundo provisional, de nuevo ingreso,
D. Samuel Santesteban Villamayor.—Pasa destina
do al Arsenal del Departamento Marítimo de Car
tagena, debiendo cesar en *el mismo el Capellán Ma--
•
yor D. José María Torres Montañés, que interina
mente lo desempeñaba.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 31 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, _Almi
rantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Ser.-
- vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
AscenJos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
-ciales, -segunda a cubrir del_turno de amortización
por existir excedencia en. la plantilla de dicho em
pleo, y de .conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al -primero D. José Rodríguez
Sánchez, con antigüe-dad de'2 de junio de 1945 y
sueldo a partir-..de la -.revista administrativa del mes
de julio siguiente; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo a Manuel Medina López.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
inter-esado por encontrarse faltos de condiciones ;re
glamentarias.
Madrid, 31 de en..,ero de 1946.
REG--"ÁLAD,O
•
Excmos. Sres. Capitán Geneí-al del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
41
Para cubrir vacante 'existente en el empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
- Subofi-cfales, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado errífileo al segundo D. Manuel
Bouza Solmo, con antigüédad de 1.° de enero de
1944 y. sueldo a partir de la *revista administrativa
del in' ismo mes y año; escalafonándose-entre los de
su mismo empleo D. Joaquín Sáez Ramón y don
Juan J. Bulpe Tdrres. •
Madrid, 3/ de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servic-io de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
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•
Ingreso en el Cuérpo de Suboficides.—Comme
sultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con la propuesta de la Ponencia Delega
da de la junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se dispone el ingreso en el citado Cuerpo,
como Escribiente segundo, del Cabo primero Ama
nuense D. Juan Abollado Andrádez, con antigüedad
de 31 de enero de 1945 ; debieñdo quedar escalafo- •
nado entre los de igual clase. D: Angel Pérez Vi
cente y D. Manuel Sarifiena Zubizarreta.
Por la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz se dispondrá la inmediata incorpo
ración de este Escribiente al curso • de capacitación.
que actualmente se efectúa en la Escuela de Sub
oficiales.
Madrid, 29 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. " Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz., Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad. .
Continuación en, el servicio-.—Se concede la conti
nuación en el servicio en los reenganches que se ex
presan,1,)resa con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de
las dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. i89), al siguiente .personal de
. Marinería :
Cabos primeros de Maniobra.
..••••
Zoilo-Ballester Fructuoso—En quinto reenganche,
por cuatrio arios, a partir del día 2 de enero de 1946,
fecha en la que cumplió los veinte as de servicios
efectivos.
Jaime -PerlesXabrera.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, á partir del día 18 de iseptiembre de 1945,
fecha, en la que cumplió los dieciséis arios. de serviciós
efectivos.
Acracio Ramón López porenzo.----En cua.i'to reen
ganche, por cuatro-arios, a partir -del día 18 de :sep
tiembre dé 1945, fecha en la que cumplió los dieciséis
arios de servicios efectivos. -
Fernando Bonachera Vázquez.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 26 de febrero
actual, fecha en la que ,cumplir, los doce, arios d'e servicios éfectivos.
1
Manuel Lustres Viclal.—En segundo reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 24 de agosto de 1945,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicio6.
efectivos. .
Francisco Huelva de los Santos.--En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2.1 de enero
de I946z fecha en la que cumplió los doce arios de 'ser
• vicios efectivos.
,Emilio Yepes Almagro. En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero:de 1946,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de servicios
efectivos.
1
Melchor Martínez Ihntaflorentina. En cuarto
reenganche, por cuatro arios, a .partir del día io de
febrero actual, fecha en la que cumplirá los dieciséis
arios de servicios efectivos.
- José R. Gómez Novo.—En cuafto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 18 de septiembre de 1945,
fecha en la que cumplió los dieciséis años de servicios
efectivos.
José María Couce Ramos.—En cuarto reenganche,
por cuatro afios, a partir del día 18 de septiembre
de 1945, fecha en la que cumplió los dieciséis arios
de servicios efectivos.
Amador Martínez_ Tomás.---En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero del ario
en curso, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
Cabo segundo_de Maniobra.
Joaquín Salazar Sanz.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir dei día 15 de enero del ario en
curso, fecha en la que cumplió los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Cabos primeros Artilleros.
Perfecto Castro Novo.—En cuarto reenganche, por
cuatro afins, a partirc% día 8 de enero del ario en
curso, fecha en la que cumplió los dieciséis años de
servidos efectivos.
José Pérez Pérez.—Erf 'cuarto reenganche, por cua
tro años, a partir del día 7 de enero dé T946, fecha
en la que cumplió los, dieciséis años de seryicio-s efec
tivos.
plas Pérez Tejerina.—En tercer reenganc-lie, por
cuatro años, a partir dél día 8 de octubre de 1944, fe
cha en la que dejó extinguido su anterior compromiso.
Cabo primero Electricista.
Alonso Caparrós Alonso.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 12 de enero del año
en curso, fecha en la que cumplió los veinte años de
servicios efectivos.
Cabo segundo Electficista.
Carmelo Malparticla Barrero. En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del diá 8 de enero
de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.'
José Ferrer Torres.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 17 de septiembrede 1945,
11
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fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Manuel Vargas Vela.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a paftir del día 1.6 de marzo del año en
curso, fecha en la qué cumplirá los doce años de ser
. vicios efectivos.
Manuel Gálvez Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día i r de enero del año ac
tual, fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Cabo segundo Torpedista.
Antonio Benítez Bozo.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día i5 de julio de 1944, fe
cha en la- que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Cabos segundos Mecánicos.
Francisco López Collantes.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 15 de enero del
ario en curso, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Miguel Sánchez Ojao.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 16 de enero del ario
en curso, fecha eri la -que cumplió los cuatro años-de
servicios efectivos.
Francisco Martín Gómez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día r5 de enero de 1946,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Juan Rodríguez Merlán.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 25 de enero del ario
en curso, fecha en la que cumplió los cuatro arios de s
'servicios efectivos.
Marinero especialista de Maniobra.
Francisco Linares Botella.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 16 de enero del ario
en curso, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos. •
Marinero especialista Artillero.
José Manuel Flores Flores.—En primer- reengan
che, por cuatro años, a partir del día 15 de septiem
bre de 1945, fecha en la ciue cumplió los cuatro años
de servicios efectivos. •br .
Marinero especialista Electricista.
José Rubén Delgado Liquete.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 15 de septiembre
de 1945, fecha en la que cumplió los cuatro arios de,
servicios efectivos.
Marineros els-pecialistas Radiotelegrafistas.
Francisco Martínez Martínez. — En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 16 de enero
del ario en curso, fecha en la que cumplió los cuatro
arios de servicios efectivos.
Agapito Campañó. erro.—En primer reenganche;
por cuatro arios, a partir del día 15 de enero del ario
en curso, fecha en la que cumplió los cuatro 'años de
servicios efectivos.
Conrado Moya Urbán. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 22 de enero de 1946,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Marineros especialistas Torpedistas.
Antonio M. López 13rañas.—En primer reengan
che, por "cuatro años, a partir del día 15 de septiem
bre de 1945, fecha en la que cumpilió los cuatro años
de servicios efectivos.
Francisco Portilla González.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de eneró de
1946, fecha en la que 'cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
Marineros especialistas Mecánicos,
José María González de la Higuera.—En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día -49 5,-;e
enero del año en curso, fecha en la que cumplió los
cuatro años de serviciós efectivos._ —
Bernardo Eugenio Riesgo García de la Torre.—En
primer reenganche, por cuatro años, a partir del día
18 de septiembre de 1945, fecha en la. qutpumplió los
cuatro años de servicios efectivos.
•
Perfecto Fernández Molina.—En primer" reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 17 de enero del
ario en curso, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Martín García Guijarro.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 16 de enero de 1946,
fecha ien la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Aurelio Mariano Fabra Martínez. — En primer
reenganche, por *cuatro años, a partir del día 30 de
agosto de 1944, fecha en la que cumplió los cuatro
años de servicios efectivos.
Ayudante especialk*ta Anicinuense.
Bernardo del Amo -Sociat.—En enganche volun
tario, por un mes, a partir del día 14 de septiembre
de T945, fecha en la que, según O. M.C. núm. 415
de 8 de agosto pasado, le correspondió ser licencia'
do, y en primer reenganche, por Cuatro años, a par
tir del día 14 de 'octubre siguiente.
db.
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Marineros de Oficio (Cocineros).
j'osé Orjales Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de enero' de 1946,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Manuel Giráldez López. En primer reengariche,-
por cuatro años, a partir del día 22 de enero del año
en curso, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
_ Marinero de Oficio (Despensero).
Felipe Corchado Arroyo.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del'día i7,de enero del año
n• curso, fecha en la- que cumplió los cuatro años
-de servicios eftéctivos.
Marinero distinguido Amanuense.
Pedro Frías Cabrera.—En primer reenganche, por
tres años, once meses y once días, a partir del día
14 de septiembre de 1945, fecha en la que le corres
pondió ser licenciado.
Marinero de Ofic/io provisional (Barbero).
Francisco Pérez Batista.—En primer reenganche,
por tres años, once meses y ocho días, a partir del
día 14 de septiembre de 1945, fecha eti la que le co
rrespondió ser licenciado, según O. M. C. núme
ro 415,
•
d'el día 8 de agosto anterior.
Aprendiz Mecánico.
José Córdoba Herrera.—En. primer reenganche,
por tres. años, nueve meses y diecinueve días; a par
tir del día lo de diciembre d1945, fecha en la que
le correspondió ser licenciado, según O. M. C. •nú
mero 643,. del día lo d'e/noviembre anterior.
Marinero de primera.
Manuel: Rosende Vía.—En enganche voluntario,
por cici 'arios y diecinueve. ,días, a partir del cha 14
de diciembre de 1945, fecha en la que le correspon
dió ser licenciado, según P. M C, núm. 623, del día
Jo de noviembre anterior.
Marinera de segunda.
José Dopico Paz. — En primer reenganche, por
cultro-años, a partir del día 16 dé enero del ario en•
curso, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Madrid, 31 -cile enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y' Cádiz, Comandante General de la,
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior ,cle Contabilidad y
Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y 'Canarias.
•
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norzna 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Fogoneros :
Cubos primeros Fogoneros.
Antonio López Martin.—En quinto reengánche,
por cuatro años, a partir del día 16 de diciembre
de 1945, fecha en la que cumplió los veinte arios de
servicios efectivos, una vez deducido el tiempo que
estuvo licenciado.
Adolfo Aguirre Vera.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 14 de enero de. 1946,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de servi
cios efectivos.
Miguel Avilés Pérez.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 8 de enero de 1946.
fecha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Eduardo Fernández Lijó.—En cuarto reenganche,
P1_ cuatro años, a partir del día 26 de enero del,
año en curso, fecha en la que cumplió los dieciséis
arios de servicios efectivos, contados a partir del día
en que efectuó Su presentación para ingresar en la
Armada.
Salvador Ros Cervantes.—En quinto reenganche,
por cuatro, a partir del día 26.. de enero de 1946,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Francisco Díaz Beeeíro.—En cuarto reenganche,
por eiiiatro años, a partir del día 9 de enero de 1946,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Ricardo Mira Sánchez.--En tercer reenganche,"
por cuatro años, a partir del día 5 de noviembre
de 1945, fecha en la que dejó extinguido su ante
rior compromiso.
Antonio Pereiro Santorio. — En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 16 de enero
del año en curso, fecha en la que dejó extinguido
su anterior compromiso.
Manuel Parga Fernández.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1946,
fecha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Agustín Casteleiro López.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de enero de
1946, fecha en la que cumplió los dieciséis arios de
servicios efectivos. Este *reenganche se le concede
en las condiciones que determina el artículo 83,1 del
vigente Reglamento orgánico del personal de Mari
nería y Fogoneros, adicionado por Decreto de ut de
noviembre de 1943 (D. O. núm. 265), por ,haber
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sido declarado este Fqgonero para servicios de
tierra.
Julio Núñez López.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero del ario en
curso, en las condiciones que determina el artícu
lo 83,1 del Decreto de u de noviembre de 1943
(D. O. núm. 265), en lo que se refiere a prima de
enganche, por haber 'sido declarado _para servicios
de tierra.
Cabos segundos Fogoneros.
José Cabana Suárez.---En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 26 de febrero de 1946,
fecha en la que dejará extinguido su actual com
promiso.
Juan Pérez Molina. En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de febrero del ario
en curso, fecha en la que dejará extinguido su ac
tual compromiso.
José Montañés Sequeiro.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 17 de febrero del
año en curso, fecha en la que dejará extinguido su
actual compromiso.
Manuel González Macías.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 13 de marzo pró
ximo, fecha en la qtie dejará extinguidó su actual
compromiso.
Avelino López Bedoya.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día u de enero del
año en curso, fecha en la que cumplió los veinte
arios de servicios efectivos, confados a partir del día
en que efectuó su présentación para ingresar en la
Armada.
José Tur Torres.— En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero del ario en
curso, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
José María Rodas Sánchez.—En tercer reengan
che, .por cuatro arios, a partir del día 20 de febrero
del ario en curso, fecha en la que dejará extinguido
su actual compromiso.
Eduardo Bouza Martínez.—En tercer 'reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero -del ario
en curso, fecha en la que dejó extinguido su ante
rior compromiso.
Antonio Bermúdez Torres.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de mayo de
1945, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Jacinto Cortés Guillet. — En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de enero del
ario en curso, fecha en la que dejó extinguido su
anterior compromiso.
Fogoneros.
Francisco Díaz Rodríguez. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de enero
de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Juan Gómez Núñez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 16 de enero de 1946,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
José, Romero Domínguez.—En primer reengan
che, por tres arios, tres meses y un día, a partir del
día x.° de octubre de 1940.
Luis González Rosales.—Ed primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del dia i9-- de septiembre
de 1945, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Manuel Escalona Martínez.—En segundo reen
ganche, _por cuatro arios, a partir del día 17 de sep
tiembre 'de 1945, fecha\ en la que dejó extinguido
su anterior compromiso.
Angel Marín Ros.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del dia 26 de enero del ario
en .curso, fecha en la que dej& extinguido su an
teridr compromiso,- una vez deducido- diez días de/
arresto militar que. sufrió.
José Pirieiro Barral.—En primer reenganche, por
cuatro- arios, a partir del. día 24 de enero del ario
en curso, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
.
Ramón Saavedra Penedá.—En segundo ree'ngan
che, por. cuatro arios, a partir del día 9 de marzo
próximo, fechá. ,en la que déjará extinguido su. át
tual compromiso.
Manuel E. Martínez Alvarez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 7 de oc
iubre de 1944, fecha. en la que cumplió los- ocho
arios de servicios efectivos.
Juan Ricoy Paz.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de mayo de 1945>
fecha en la que cumplió los _cuatro arios detservicios
efectivos, contados- a partir del día -en que efectuó
su presentación para ingresar en la Armada.
José Costas Vicaría.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de septiembre del
ario último, fecha en la que dejó extinguido su an
terior compromiso.
Madrid, 31 de enero de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa--
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
'Caudillo r Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad y
• Comandantes Generales de. las Bases Navalesrile
Baleares y Canarias. -
Retiros.—Por cumplir' el día 17 del mes de mar
zo próximo la edad reglamentaria para el retiro, se
dispone que el Mecánico Mayor D. José Blanco
Calvo pase a la expresada situación en tal fecha,
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causando baja en la situación de "actividad" y que
dando pendiente del haber pasivo que se le señale.
Madrid, 31 de enero de 1946.
REGALADO
o
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Generales Jefes Superior de Contabili-
-
'dad y del Servicio de Intervención e Ilmo. Sr. Or
denador Central de Pagos.
Retiros En virtud .de expediente; incoado con
arreglo a las normas- 'dictadas por Qrden ministe
rial de 9 de julio de 191.5_ (D. O. núm. 157), para
aplicación del Decreto de 26 de mayo del mismo año
(B. O. c, núm. 158), y conformidad con
lo informado por la junta Permanente- del Cuerpo
de Suboficiales, se dispone que el Auxiliar segundo
de' Sanidad D. José Moreno Camacho Cese en su
actual situación de "baja en la Armada", dispuesta
por Orden ministerial de 24 de julio dé 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 176), y pase a la de "retira
do", con arreglo a los preceptos de las Leyes de
12 de julio de • i940 y 2 de septiembre .dei 1941
(D. O. números 167 y 203), con aplicación de los
de la de• 13 de diciembre de 1943 (D. O. núrii. 284)
y apartado A) del artículo 2.° de la de 17 dé julio
de 1945 (D. O. núm. 167). •
Madrid, 31. de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta-
bilidad.
, CoMo comprendido n- el artículo 13 transi
torio de la 'Ley de 13 'de diciembre de 1943 (DIA.-_
Riol0FiciAL número 286), en virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo propues
to.. porJ junta Permanente del Cuerpo de SubolL
ciales, se dispone que el Agente de segunda de Vi
gilancia de la Pesca D. Diego Esteban -Ruiz pase a
la situación de "retirado", con arreglo a las nor
mas- de la Ley de 12 de julio de 1940.
Madrid, 31 de enero de 046.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base -Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Retipos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y Servicio- de Personal,
se dispone que el Mozo de Oficio de este Ministerio
Vicente Fuentes- Fernández pase a la situación de
"retirado", con arreglo a la Lev de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 167), a partir de la promulgación
de la misma, aplicándosele también los precepto
de la de 2 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 203)
desde la fecha en que ésta entró en vigor ; quedan
do rectificada en este sentido la Orden ministerial
de 30 de mayo de 1940 (D. O. núm. 128), que lo
dió de baja en la Armada.
Madrid, 31 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad. -
y. '1••■•••••,~~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Vista la propuesta del Gobierno polí
tico-Militar de losterritorios de Ifni-Sahara y los
informes favorables de la Alta Comisaria de España
en Marruecos y de esa Dirección General de Ma
rruecos y Colonias, para' que sea reconocido a los
funcionarios civiles y militares destinados en los te
rritorios del Africa Occidental Española (Ifñi-Saha
ra) el derecho al percibo- de dietas en la cuantía re
glamentaria por los días que inviertan eri el viaje
de ida o regreso, y examinadas detenidamente las
razones que en dicha propuesta se exponen, esta
Presidencia del Gobierno, por resolución de fecha
-de hoy, ha tenido a bien disponer .lo siguiente:
A partir de la publicación de la presente -Orden
en el Boletín Oficial del: Estado, el personal civil y
militar destinado al servido, o que cese en el misn-io,
de los territorios del Africa, Occidental Espailola
(Ilfni-Sahara) tendrá derecho en sus viajes de in
corporación o de regreso, además del uso para él y
sus familiares del billete de ferrocarril y pasaje ma
rítimo por cuenta del Estado, al percibo de las die
tas reglamentarias estrictamente durante los días que
inviertan en el viaje, entendiéndose por término o
principio de éste, a los efectos -de dietas, las 'plazas
de Sidi-Ifni y Cabo Juby. Tales dietas se devenga
rán en la cuantía fijada por las disposiciones legales
para las comisiones oficiales de servicio que se reali
cen dentro de la Península.
Lo comunico -a V. I. para su Conocimiento, el de
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la Alta Comisaría dé España en Marruecos y efeaos
oportunos. -•
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 22 de enero de 1946. P. D., el Subse
cretario,i'Luis Carrero.
Ilustrísimo señor Director --Ceneral de Marruecos y
Colonias.




Don Angel Inglada y García Serrano, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor
de la Comandancia Militar de- Marina de El Fe
rrol del Caudillo y del expediente de pérdida dé
la Cartilla Naval del inscripto de Marina, folio
56 de 1926, Anselmo Vázquez Rodríguez,
Hago saber : Que acreditada la pérdida del ex
presado documento, por la Superior Autoridad ju
risdiccional del Departamento se declara nulo y sin
■
.11
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de, Marina.
El Ferrol del Caudillo, 28 de enero de 1946.—





Se hace público, para general conocimiento, que
el día 12 del presente mes se celebrará en este Mi
nisterio, a las once de su mañana, una "pública
concurrencia" para la adquisición de ficheros me
tálicos.
El pliego de condiciones se hallará de manifiesto
en la Biblioteca de este Ministerio, en horas hábi
les'de Oficina, a partir de la publicación del presen
te anuncio.
Madrid, 2 de febrero -de 1946.—El Jefe del Ne
gociado Central de Adquisiciones y Vestuarios.
•
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